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Gaston Miron, Poèmes épars
Lucie Picard
RÉFÉRENCE
GASTON MIRON, Poèmes épars, édition préparée par Marie-Andrée Beaudet et Pierre
Nepveu, Montréal, Éditions de l’Hexagone, 2003.
1 Explorer les «marges de L’homme rapaillé», œuvre-phare de la littérature québécoise
comme de la poésie en langue française, voilà ce à quoi nous convient Marie-Andrée
Beaudet et Pierre Nepveu, qui signent la préparation de la présente édition de Poèmes
épars. L’ouvrage rassemble les poèmes, la plupart publiés précédemment en revue ou
dans des anthologies, qui n’ont pas été intégrés à la «somme» mironienne que constitue
L’homme rapaillé. Doté d’un riche appareil critique (qui comporte une section détaillée
de notes ainsi qu’une présentation de Pierre Nepveu, qui situe ces «poèmes épars» dans
l’économie générale de l’œuvre de Miron), ce recueil représente avant tout, comme le
rappelle Nepveu, une occasion d’entendre la voix du poète, de découvrir certaines de
ses nuances: une occasion de plaisir et de connaissance.
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